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Espalion – Château de Calmont d’Olt
Sondage (2015)
Faustine Carpentier
1 La veille de la clôture du sondage de 2014 au nord-est de la cour intérieure du château
de Calmont d’Olt ont été mises au jour, à quelques centimètres de l’entrée du corps de
logis, cinq sépultures, dont un squelette complet en connexion anatomique et quatre
réductions. Il a été décidé, compte tenu du manque de temps et des mesures de sécurité
inhérentes  à  ce  genre  de  découverte,  de  procéder  au  traitement  des  sépultures
entièrement  dégagées  et  de  laisser  in situ celles  qui  ne  l’étaient  que  partiellement,
prises dans la berme témoin. Le SRA a donc autorisé un sondage en juillet 2015 afin
d’évaluer le potentiel du secteur : sépultures anecdotiques ou organisation d’une vraie
zone funéraire ? Au total, ce sont six sépultures qui ont ainsi été dégagées. Une étude
anthropologique a pu être réalisée. La stratigraphie observée, la localisation, ainsi que
le mobilier mis au jour tendent à prouver que cette zone sépulcrale est antérieure à la
construction du Corps de logis, voire de l’ensemble des bâtiments du château. Il semble
que l’on soit en présence d’inhumations remontant au haut Moyen Âge. Il s’agirait donc
des premières traces d’occupation organisée repérées à Calmont d’Olt.
2 L’autorisation de sondage concernait également une exploration de l’intérieur du corps
de logis. Celui-ci abritait l’actuel atelier de taille de pierre depuis plus d’une décennie.
Les sondages pratiqués au sud de la cour étant enfin achevés, il a été possible cette
année de déplacer l’atelier au sud-est de la cour. L’enlèvement des terres tout autour du
corps de logis a commencé à fragiliser certains murs du bâtiment, encore rempli de
remblais, notamment le mur oriental. Une voûte à l’intérieur du bâtiment est déjà dans
un état de dégradation avancé. Il était donc nécessaire de réduire ce différentiel entre
l’intérieur  et  l’extérieur  du  corps  de  logis  et  d’entreprendre  la  consolidation  de
certaines élévations. Au préalable, deux sondages ont été pratiqués, de part et d’autre
du mur central, dans sa partie sud. N’y ont été observés que d’épais niveaux de remblais
et d’effondrement des maçonneries, notamment de la voûte et de son tas de charge. Sur
le rocher basaltique, de fins niveaux damés peuvent laisser penser à des niveaux de
sols.
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Fig. 1 – Peigne en os aux décors d’ocelles
Clichés : Inrap.
 
Fig. 2 – Sépultures attribuables au haut Moyen Âge
Cliché : Inrap.
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